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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KSP02 Selasa 08.00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 
Selasa 
10 Mar 2020 





17 Mar 2020 
Senyawa Keton 43 Vanessa HARIYANTI 
3 
Selasa 
24 Mar 2020 
Senyawa Asam Karboksilat 43 Vanessa HARIYANTI 
4 
Selasa 
31 Mar 2020 
Senyawa Asam Karboksilat 43 Vanessa HARIYANTI 
5 
Selasa 
7 Aprr 2020 
Senyawa Derivat Asam Karboksilat 43 Vanessa HARIYANTI 
6 
Selasa 
14 Apr 2020 
Senyawa Polisiklik 43 Vanessa HARIYANTI 
7 
Selasa 
21 Apr 2020 
Senyawa Heterosiklik 43 Vanessa HARIYANTI 
8 
Kamis 
30 Apr 2020 
Ujian Tengah Semester 43 Vanessa HARIYANTI 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KSP02 Selasa 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Selasa 
12 Me1 2020 
Senyawa Karbohidrat 43 Vanessa HARIYANTI 
10 
Selasa 
2 Juni 2020 
Senyawa Lanjutan Karbohidrat 43 Vanessa HARIYANTI 
11 
Selasa 
9 Juni 2020 
Senyawa Asam Amino dan Protein 43 Vanessa HARIYANTI 
12 
Selasa 
16 Juni 2020 
Senyawa Lanjutan Asam Amino dan Protein 43 Vanessa HARIYANTI 
13 
Selasa 
23 Juni 2020 
Senyawa Lipid 43 Vanessa HARIYANTI 
14 
Selasa 
30 Juni 2020 
Senyawa Asam Nukleat, DNA, dan RNA 43 Vanessa HARIYANTI 
15 
Selasa 
7 Juli 2020 
Review Materi 43 Vanessa HARIYANTI 
16 
Jumat 
17 Juli 2020 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 7 Juli 2020 
Dosen ybs 
 
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015017 - Kimia Organik 2 
: 2F 
: HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
10/3 17/3. 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 30/4 12/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 17/7 
1 1504015067 BIMA NUSANTARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 1504015091 DESSY PERMATA SARI - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1604015334 WIDYA PUJI LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1604015374 ABDUL KHOLIK AZIZ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1904015017 NUR ANISA TANJUNG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1904015022 CUT AL FIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1904015027 JULIA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1904015029 RIKA MELINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1904015035 FENNY SANDRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1904015038 PUTRI BERLIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1904015054 ELWINA SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1904015066 SITI SANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1904015067 AULIA NURCHAKIKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1904015098 RATIKA YUSUANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1904015100 FADLURROHMAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015017 - Kimia Organik 2 
: 2F 
: HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
10/3 17/3. 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 30/4 12/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 17/7 
22 1904015106 PUTRI AGTAWATI √ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
23 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 1904015125 RAS DINA LAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
26 1904015134 MUTIARA FAJRINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
27 1904015150 TASYA BERLIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
28 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN 
- √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
29 1904015171 BEUTY YULIARISTA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
30 1904015181 RENNY NUR ANISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
31 1904015195 FENI ANGGRAINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
32 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
33 1904015211 FADLI MUHAMMAD 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
34 1904015215 DENI HENDRIANSYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
35 1904015220 CLARA BENITA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
36 1904015237 SINDY MEGA PUSPITA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
37 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
38 1904015252 MUHAMMAD MA'RUF ALMUTTAQIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
39 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
40 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
41 1904019016 PUTRI SUSILAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
42 1904019021 LINDA MARFUAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015017 - Kimia Organik 2 
: 2F 
: HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
10/3 17/3. 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 30/4 12/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 17/7 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 41 43 43 43. 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.  
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 





















HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015067 BIMA NUSANTARA  56 78  48 78 C 57.90
 2 1504015091 DESSY PERMATA SARI  56 78  62 78 C 64.20
 3 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA  68 78  60 78 C 66.90
 4 1604015334 WIDYA PUJI LESTARI  63 78  76 78 B 72.60
 5 1604015374 ABDUL KHOLIK AZIZ  62 78  80 78 B 74.10
 6 1904015017 NUR ANISA TANJUNG  68 78  94 78 A 82.20
 7 1904015022 CUT AL FIRA  56 78  78 78 B 71.40
 8 1904015027 JULIA LESTARI  70 78  72 78 B 72.90
 9 1904015029 RIKA MELINDA  70 78  88 78 A 80.10
 10 1904015035 FENNY SANDRIYANI  58 78  64 78 C 65.70
 11 1904015038 PUTRI BERLIANTI  64 78  62 78 C 66.60
 12 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI  56 78  66 78 C 66.00
 13 1904015054 ELWINA SEPTIANI  62 78  80 78 B 74.10
 14 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI  53 78  64 78 C 64.20
 15 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI  56 78  76 78 B 70.50
 16 1904015066 SITI SANTIKA  64 78  88 78 B 78.30
 17 1904015067 AULIA NURCHAKIKI  66 78  76 78 B 73.50
 18 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI  58 78  78 78 B 72.00
 19 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH  56 78  71 78 B 68.25
 20 1904015098 RATIKA YUSUANTI  58 78  70 78 B 68.40
 21 1904015100 FADLURROHMAN  68 78  76 78 B 74.10
 22 1904015106 PUTRI AGTAWATI  59 78  69 78 B 68.25
 23 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH  63 78  78 78 B 73.50
 24 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA  56 78  80 78 B 72.30
 25 1904015125 RAS DINA LAWATI  72 78  74 78 B 74.40
 26 1904015134 MUTIARA FAJRINA  57 78  68 78 C 67.20





















HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN  68 78  68 78 B 70.50
 29 1904015171 BEUTY YULIARISTA  58 78  70 78 B 68.40
 30 1904015181 RENNY NUR ANISA  70 78  74 78 B 73.80
 31 1904015195 FENI ANGGRAINI  72 78  84 78 B 78.90
 32 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA  62 78  68 78 B 68.70
 33 1904015211 FADLI MUHAMMAD  47 78  68 78 C 64.20
 34 1904015215 DENI HENDRIANSYAH  47 78  68 78 C 64.20
 35 1904015220 CLARA BENITA  60 78  80 78 B 73.50
 36 1904015237 SINDY MEGA PUSPITA  68 78  80 78 B 75.90
 37 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS  63 78  62 78 C 66.30
 38 1904015252 MUHAMMAD MA'RUF ALMUTTAQIN  70 78  84 78 B 78.30
 39 1904015254 PUTRI MIRA GINA TINDIGE  62 78  76 78 B 72.30
 40 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A  65 78  72 78 B 71.40
 41 1904019016 PUTRI SUSILAWATI  80 78  62 78 B 71.40
 42 1904019021 LINDA MARFUAH  54 78  56 78 C 60.90
 43 1904019023 ENDANG DWI SUCIWATI  66 78  70 78 B 70.80
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
